




























































































































【 」 陈荣宗 强制执行法【 台北 三民书局
,
【 〕 黄金龙 关于人民法院执行工作若干问题的规定
实用解析【 〕北京 中国法制出版社
,
【 〕 于喜富 民事强制执行制度创新与争鸣【 〕北京
人民法院出版社
, 一































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































斯国家杜 马通过新 的《俄 罗斯联邦 民事诉讼法
典 》
,



















































































































































































































































肠 〔 叼 以记
价
, 一 , 一
【 〕 李浩 强制执行法【 〕厦 门 厦 门大学出版社
,
抖




【 」 江伟 民事诉讼法专论【 〕北京 中国人民大学出
版社
,
【 〕 朱新力 外国行政强制执行法律制度【 〕北京 法
律出版社
,





















【 孙加瑞 中国强制执行制度概论【 」北京 中国
民主法制出版社
,
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